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Parámetros analizados:
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La ecuación generalizada de advección-reacción-dispersión es el punto de inicio de la 
modelización química del transporte en aguas subterráneas, que en su forma 
unidimensional viene dada por la siguiente ecuación (Drever, 2002):
donde  C representa la concentración del soluto,  x la distancia,  t el tiempo,  D es la 
dispersión hidrodinámica  y  v es la velocidad intersticial.
En la mayoría de casos no se encuentra una solución analítica de la ecuación anterior y 
debe recurrirse a la resolución numérica. 
En el documento ESTUDIO DE LA HIDROQUIMICA DE LA INTRUSION MARINA. 
DESARROLLO DE UN MODELO DE TRANSPORTE REACTIVO 
(http://hdl.handle.net/10045/13362)  se muestra el desarrollo completo.
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Modelo de transporte multicomponente / reactivo (Gomis et al., 1996)
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Modelo de transporte reactivo
2 minerales (K=2): calcita y yeso. 
4 especies retenidas por intercambio iónico (M=4): Na , K , Ca y Mg
20 especies disueltas (J=20): 
10 iones libres:
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, H+, CO32- , HCO3- y H2CO3; 
10 pares iónicos:
NaSO4-, KSO4-,CaSO40, MgSO40, NaHCO30, CaHCO3+,
MgHCO3+, NaCO3-, CaCO30, MgCO30
7 elementos (I=7): Na, K, Ca, Mg, Cl, S y C
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Modelo de transporte reactivo
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Modelo de transporte reactivo
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Validación del modelo
Símbolos: datos 
experimentales de 
Appelo and Willemsen , 
1987. Líneas: aplicación  
del modelo de Gomis et 
al., 1996
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Datos utilizados en el modelo 
de transporte reactivo.
Gomis, V. Boluda, N. and   
Ruiz, F. 1996. Application of a 
model for simulating transport 
of reactive multispecies
components to the study of 
the hydrochemistry of salt 
water intrusions. J. of Cont. 
Hydrol.  22:  67-8 I.
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Datos utilizados en el modelo 
de transporte reactivo.
 
Constantes de equilibrio 
 
 
 
 
 Ka1 (H2CO3-HCO3-) 
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Estimación del número de 
cálculos realizados para la 
resolución del modelo de 
transporte reactivo. 
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Comparación de datos experimentales de la simulación con 
los resultados de la modelización (Gomis et al., 2000)
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Evolución de la concentración de iones.  Línea continua: modelo teórico. 
Discontinua: resultados Exp. I (Q=20 mg/min), Exp. II (Q=35 mg/min).
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Conservative mixture
Equilibrium gypsum
SATURATEDUNSAT. UNSATURATED
DECREASE OF SULPHATE
t = 0.50
Concentración de sulfato en función de la posición adimensional:
a) modelo, b) mezcla conservativa, c) producto de solubilidad 
(Gomis-Yagües et al., 2000).
